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文献
1　はじめに
　第二次世界大戦後に始まった自動車社会の到来は，交通渋滞やアイドリン
グに起因する大気汚染にともなう健康被害の発生，そして，地球温暖化など
グローバルで深刻な環境問題を生じてきた。
　ヨーロッパや北欧の環境先進国は，人にやさしい都市（まち）づくりの一
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環として，自転車の利用促進に取り組み，環境配慮型交通システムの導入を
図っている。その前提として，自転車の安全性を確保するために，自転車専
用レーンの整備を推進し，また，連続性を確保して利便性を高めるために電
車やタクシーに自転車を乗せることができるような，生活交通に配慮した政
策を展開している。
　1995 年 5 月から始まった，デポジットだけで利用できる公共レンタル自
転車制度としてのシティバイクは，人々が自転車を利用したい時に，無料で
利用できる自転車を提供することによって，自転車の盗難防止を図ることを
目的の一つとして導入したシステムである 1）2）。
　カラフルな色彩の似合うシティバイクは，旅行ガイドブックにも紹介され
ており，コペンハーゲン市の観光案内所の壁にも，シティバイクが飾られて
いる。
　コペンハーゲンのシティバイクは 20DKKのコインで誰もが利用できるシ
ンプルなシステムを維持しているが，他ではカードシステムを導入している
シティバイクが多いため，短期滞在者にとっては使い勝手が悪いとの声が聞
かれる。
　デンマークは経済成長を遂げながら，二酸化炭素の排出量を削減してい
る 3）。このようなエネルギー政策は，予防原則に基づいており，ごみ問題や
環境保全にも顕著な成果をあげている 4）–7）。
　本報告は，コペンハーゲン市からシティバイク財団に出向してコーディ
ネーターを務める Kim Madsen氏と，2009 年 3 月に会談した内容をまとめ
たものである。
　なお，第 2章から第 4章に記した Kim Madsen氏と会談した内容は，口語
体で表記した。
2　INSITA
　この建物の入り口の所に INCITAと書いてあります。INCITAにはシティ
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バイク財団も属していますが，その他にはリハビリ作業やトレーニングを専
門とする組織も含まれています。現在，INCITAに属する組織は，民間経営
の形態をとっています。以前のシティバイク財団は，第 3セクター的な要因
の強い組織でしたが，現在は独立したノンプロフィットのワークショップに
なっています。
　コペンハーゲン市の財政状況は，様々な身体的ハンディキャップをもった
人たちを，一箇所に集めて作業ができる施設を造ることは難しいため，シ
ティバイク財団のような様々な機能を持つ組織が，コペンハーゲン市に対し
て，身体的ハンディキャップをもつ人たちを何人まで引き受けることができ
ます，と申請しています。私たちはコペンハーゲン市に対して，仕事のトレー
ニングを受けたいと希望している人たちへ機会を提供し，そして，失業中で
何もすることの無い人たちを活性化する場所を提供しています。コペンハー
ゲン市は，ここと同じような施設を，数箇所保有しています。
　例えば，ある人が大きな事故にあって，リハビリの訓練をしないと職場に
戻れない時，その人はどのような仕事なら可能なのかを把握することが重要
です。その人は自転車を修理する仕事に耐えられるのか，それとも，オフィ
スに座っているような比較的負担の少ない仕事ならできるのか，ということ
です。ここに来ている人たちは，そのようなことを試すことができます。シ
ティバイクで働きたい，あるいは，トレーニングを受けたいと思って来た人
でも，その仕事の内容に耐えられない場合は，他へ移ることになります。
　INSITAに来ている人たちは，必ずしも 1日に 8時間働かなければいけな
いことはありません。また，毎日働かなければいけないこともありません。
その人の状況に応じて，仕事が最も楽にできるようにする考え方があります。
この概念は他の国には無いと思いますが，このような職場は「保護された職
場」あるいは「お手柔らかな職場」と呼ばれています。基本的には，身体障
がい者としての年金を受けていますが，いくらかは余力があるので，家で座っ
ているだけではなく，仕事をしたいという人たちに対して，労働時間数は非
常に少ないのですが，仕事の場を提供しています。したがって，生き甲斐を
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得たうえで，多少の収入を得ることができます。
　職種ごとに労働市場における契約があり，最低賃金が決まっています。ト
レーニングを受けている人たちには，最低賃金の支給を受けています。最低
賃金が 25,000DKKであったとすると，その内の 10,000DKKをシティバイク
財団が負担し，残りの 15,000DKKを，コペンハーゲン市が負担するように
なっています。
　以前は，このような施設で働いている人たちの前の職種は，ほとんどが職
人さんたちでした。しかしながら現在は政策が変わり，全ての人たちをカバー
するようになりましたので，様々な職種の人たちが来ています。リハビリに
来る人たちは，午前 7時から 7時 30 分頃に来ています。職人さん関係の人
たちは，朝が早いのです。
　ここに来ている人たちは，病院での治療が終わった時点で，INSITAを斡
旋されて来た人たちです。勿論，病院にいるには健康過ぎる人たちですが，
かといって，自分の身の回りのことが完全にはできない人たちです。
3　シティバイク
　1997 年 7 月にアメリカのクリントン大統領が，デンマークを公式訪問し
た際，コペンハーゲン市はクリントン大統領に「シティバイク・ワン」と名
付けたシティバイクをプレゼントしました。シティバイク・ワンの各車輪に
は，特別に制作したシールを貼りました（写真 1）。
　シティバイク財団は，シティバイクを約 3,000 台保有しています。今は 3
月ですので，シティバイクのシーズン期間は始まっていませんが，来るべき
シーズンに向けてシティバイクを整備しています。古くなったシティバイク
は，色を塗り替えなければなりません。10 年間も使用しているシティバイ
クがあります。手入れを良くすれば，何年でも使えます。
　ここにあるシティバイクは，シーズン期間が始まりましたら街中へ配備で
きるように，整備を済ませてあります（写真 2）。木枠の箱に入っているパー
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ツは，これから組み立てていきます（写真 3）。シティバイクがきれいだと，
皆さんが大切に使用してくれます。他方，手入れが悪いと乱暴に扱われるこ
写真１　 1997年 7月にデンマークを訪問したアメリカのクリントン大統
領へプレゼントした「シティバイク・ワン」の各車輪に付いて
いる特別に製作したシール。（コペンハーゲン：2009年 3月）
写真 2　 整備の済んだシティバイクが並んでおり，シーズン期間が始ま
ると街中に配備される。（コペンハーゲン：2009年 3月）
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とが多くなる傾向があり，壊れたり錆びたりします。
　パリのシティバイクは，タイヤに空気が入っていますので，頻繁にパンク
します。それを修理するには人手が必要になります。コペンハーゲン市のシ
ティバイクは，タイヤの中までゴム一体型でできていますので，乗り心地は
良くないのですが，パンクはしません。一般の人たちは，シティバイクが導
入しているゴム一体型のタイヤを，あまり使用しません。
　これは，シティバイクの鍵を差し込むシリンダーですが，かなり壊れて
います（写真 4）。お金がたくさん入っていると思う人がいて壊すのですが，
実際は 20DKKのコインが 1枚しか入っていません。お金を盗もうとして壊
された鍵のシリンダー部分は，使える部品があればできるだけ再使用するよ
うに心がけています。
3 － 1　シティバイクの運営
　シティバイク財団は，最初から非常にささやかな運営費で維持してきまし
た。シティバイク・プロジェクトの運営は，コペンハーゲン市がシティバイ
写真 3　 木枠の箱の中にシティバイクを組み立てるパーツが入っている。
（コペンハーゲン：2009年 3月）
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クを購入し，EUから資金援助を受けてスタートしました。
　シティバイクの運営が始まった当時は，いろいろな人たちが働いていまし
た。あなたが 2002 年 11 月にお会いしたシティバイク財団の代表を務めてい
た Klaus Hildebrandt氏もその一人です。現在はコペンハーゲン市の職員が
2名いて，運営にあたっています。
　シティバイクで働いている 30 名の作業員の内，2名ないし 3名は，通常
の雇用条件で働いています。また，6名の作業員はフレックスの雇用条件で
働いています。例えば，ある人が大きな怪我をして，これから，どんな仕事
やトレーニングができるかを見るために，ここにやってきたとします。私た
ちは本人がここで働いているうちに，どの程度まで仕事ができるのかを見極
めます。例えば，1週間に 10 時間しか働けないのか，それとも，1日に 8時
間はここへ来ていますけれども，途中で休憩時間を多くとる必要がある，あ
るいは，昼寝をしなければいけないなど，個人個人で労働条件が異なります。
そのような人たちがフレックスで働いています。
　その他の作業員は，ジョブ・トレーニングを主な目的としており，シティ
写真 4　 デポジットの 20DKKを盗むために壊されたシリンダー。（コペ
ンハーゲン：2009年 3月）
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バイク財団が一時的に引き受けている人たちです。
　作業員の年齢構成は，20 歳から 65 歳までです。就労年齢を全てカバーし
ています。男女の差はありません。仕事の内容は，どのような病気を発症し
たのか，あるいは，どのような後遺症があるのかに基づいて決まります。
　シティバイク財団は，自動車を 4台保有しています。自動車は市内を巡回
して，壊れたシティバイクを見つけると，その場で修理できるものは修理し
ます。現場で修理ができない場合は，こちらのワークショップまで運んでき
て修理します。その他には，トラックを 2台保有していて，遠くへ乗り捨て
られたシティバイクを回収しています。
　私たちはシーズン期間が始まると，毎日のようにシェラン島全域をトラッ
クで巡回し，使用地域の外へ持ち出されて放置されているシティバイクを回
収しています。ユトランド半島まで持ち出されたシティバイクは，送り返し
てもらいます。
　1 年間に修理するシティバイクの延べ台数は 5,000 台から 6,000 台です。
つまりシティバイク 1台あたり 2回から 3回は修理をしていることになりま
す。修理の際に自転車を吊るす高さは，作業員の人たちが，自分の身長に合っ
た作業のし易い高さに調整するため，自由に高さを調節できるようにしてあ
ります（写真 5・写真 6）。
　旧市街地にシティバイクの専用スタンドを設置していますが，通常でした
ら，土地の使用料を払わなければなりません。例えば，市内にはホットドッ
グのスタンドがたくさんありますが，それなりの使用料を払っています。シ
ティバイクの専用スタンドは，土地の使用料を免除してもらっています。す
なわち，コペンハーゲン市の市有地を無料で提供してもらっています。
　シティバイクのハンドルの中央に付いている使用地域を示す地図の右下に
は，80 から始まる電話番号が書かれています（写真 7）。これは，通話料金
無料の電話番号で，電話を受ける方が通話料金を負担します。市民はその電
話番号を使って，私たちにシティバイクがどこに放置されているか教えてく
れます。私たちは電話を受けると，直ぐにシェラン島の各地へ回収に行き
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写真 5　 赤いユニフォームを着た作業員が，自分の身長に合った作業の
し易い高さにシティバイクを吊るして組み立てている。（コペン
ハーゲン：2009年 3月）
写真 6　 組み立ての途中にあるシティバイクが吊るしてある。（コペンハー
ゲン：2009年 3月）
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ま す。
　シーズン期間になりますと，シティバイクを発見したという電話が 1日に
60 回から 70 回くらいかかってきます。私たちは急いで回収に行きますが，
必ず教えられた場所にあるかどうかは別問題です。電話がかかってきて，場
所を教えてもらっても，回収に行ったらもうなかったというケースが半分く
らいあります。放置されていたシティバイクを回収した時は，こちらのワー
クショップで念のために検査し，不具合があれば修理した後，再度使用する
ようにしています。
3 － 2　シティバイクのスポンサー
　今年のシティバイク事業は，スポンサーの募集がかなり厳しい状況にあり
ます。世界的な経済危機が続いていることを反映して，スポンサーがなかな
か見つかりません。今のところ，スポンサーは半分くらいしか集まっていま
せん。私たちはスポンサーを探す努力を続けているのですが，どのようにな
るか見当もつきません。
写真 7　 シティバイクのハンドルの中央に付いている，使用地域を示す
地図。右下に通話料金無料の電話番号が書かれている。（コペン
ハーゲン：2009年 3月）
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　シティバイクのスポンサー料金は，契約する台数に基づいて単価が異なり
ます。通常は，1台あたり 800DKKから 900DKKで契約していますが，契
約する台数が増えると 400DKKから 500DKKになります。
　シティバイク財団は，ノンプロフィットで活動していますので，利益をあ
げてシティバイクを購入することは許されていません。これはシティバイク
財団を運営していく上で，厳しい条件の一つになっています。
　シティバイク財団はスポンサーを確保しないと，収入がありませんので，
本当に厳しい運営をしています。スポンサーの広告は，シティバイクの前輪
と後輪そしてフレームのところに付いています。そこは最も人目につく部分
です。
　それに加えて，全てのシティバイクの専用スタンドには，ポスター掲示板
があり，非常に良い収入源になっています。ポスター掲示板は，約 10 年間
という長期契約をしています。契約者が責任をもって，ポスター掲示板のメ
ンテナンスをしますし，どのような広告をしていくかも，契約者が決めてい
ます。全てのポスター掲示板は，夜間照明の設備を備えています。
　コペンハーゲン市は，旧市街における広告を非常に厳しく規制しています
ので，新規にポスター掲示板を作ることは，ほとんど不可能です。シティバ
イクの専用スタンドは，旧市街地の立地条件の良い場所，すなわち，人目に
つく場所に設置していますので，私たちのポスター掲示板の価値は非常に高
い評価を得ています。
3 － 3　シティバイクの利用方法
　シティバイクの使用地域は，旧市街地に限定されています。したがって，
シティバイクの専用スタンドも，旧市街地に設置されています。
　シティバイクの利用方法は，あなたが 2002 年 11 月に当時のシティバイク
財団の代表を務めていた Klaus Hildebrandt氏にお会いしてお聞きした内容
と同じです。すなわち，シティバイクは専用駐輪場のフレームに固定されて
いるチェーンの先に付いている鍵と，シティバイクのハンドル中央にあるシ
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リンダーが施錠されていますので，シリンダーにデポジットの 20DKKのコ
インを 1枚入れると鍵が外れます。20DKKはシティバイクのシリンダーの
中にあります。
　シティバイクを返却する時は，いずれかのシティバイク専用スタンドに停
めて鍵をシリンダーに差し込むと，施錠されると同時に，20DKKが戻って
きます。
　シティバイクは，非常によく利用されています。街の中に立って見ている
と，シティバイクがたくさん往来しています。しかし，そのシティバイクが
どこに行くかと言われると，トレースできていません。例えば，ある駅で，朝，
シティバイクを 30 台ほど並べておいたと仮定します。30 分経ってから行っ
てみると，全てのシティバイクが出払って無くなっていた。そのようなこと
が頻繁に起こるため，市民からシティバイクを利用したいけれど，どこにあ
るのか，という問い合わせの電話が頻繁にかかってきます。私たちは，その
問い合わせに対応することができません。例えば，5人のグループの人たち
が，ある場所から何時に出発したいので，シティバイクを予約したいと言わ
れても，それは不可能です。自分たちでシティバイクを探してもらうしか，
利用する方法がありません。
3 － 4　シティバイクの使用地域
　シティバイクは，利用できる地域が限られています。使用地域の外に出る
ことは，シティバイクを盗んだことになりますので，1,200DKKの罰金を払
わなければなりません。すなわち，刑罰を受けることになり，当事者に汚点
が残ります。そのため，盗難はほとんどありません。シティバイク・プロジェ
クトがスタートした直後には，法律学を学んでいた 2名の学生が，20 kmか
ら 30 km離れた所まで乗って行き，逮捕されています。この二人の学生は，
自分の履歴に汚点をつけてしまいました。
　シティバイクのハンドル中央部に付いている使用地域を示す地図だけで
は，自分のいる位置を確認することは難しいと思います。特に外国から来て
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いる人たちの場合は，分かりにくいと思います。旅行者でしたら使用地域の
境界線を越えても，仕方ないと思います。他方，デンマーク人で，コペンハー
ゲン市の地理に慣れている人にとっては，何の問題も無いでしょう。
　シティバイクの使用地域の境界部分では，自転車の専用道路の脇に道路標
識が立っていて，「ここでシティバイクの使用地域は終わりです」と表示し
てあります（写真 8）。
3 － 5　シティバイクのシーズン期間
　シティバイクが街中に出るシーズン期間は，毎年決まっているわけではあ
りません。今年は 4月 17 日から 11 月末頃までになります。今年は副市長の
一人が，4月 17 日にイベントで演説する予定がありますので，その日程に
合わせて，シーズン期間が始まります。
　シティバイクを撤収する日程も，例えば，11 月の上旬に大雪が降ったり
すると，シティバイクを専用スタンドに置いていても，誰も利用しませんし，
写真 8　 コペンハーゲン市からシティバイク財団に出向してコーディ
ネーターを務める Kim Madsen氏が「ここでシティバイクの使用
地域は終わりです」と表示してある道路標識を持っている。（コ
ペンハーゲン：2009年 3月）
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置きっぱなしにしておくと傷みますので撤収を始めます。最近は，雪らしい
雪も降っていませんので，今年の撤収予定は 11 月末頃になると思います。
4　新しい取り組み
　（1）新しい広告の試み
　私たちは最近，新しい広告の方法を考えました。シティバイクにコマーシャ
ル用の品物を積んでおき，利用者が品物を気に入ったら持ち帰る方法を考え，
シティバイクに歯ブラシを積んで置きました。しかし，歯ブラシを捨てる人
がいたため，清掃作業員の人たちとトラブルになりました。今は別の方法を
考えなくてはいけないと思っています。
　（2）通勤者への提供
　今後の取り組みの一つとして，シティバイクを通勤者に提供することを考
えています。駅などをキーポインとして，そこに必ず必要なだけのシティバ
イクを用意することです。今のところ，シティバイクは約 3,000 台しかあり
ません。通勤者に提供する台数は，10,000 台から 12,000 台になると予測し
ています。この計画が上手く軌道に乗ると，さらなる進展につながっていき
ます。
　（3）GPSの導入
　私たちは今，シティバイクに GPSを取り付けることを考えています。
GPSが付くと，コンピューターを利用して，シティバイクのある場所が把
握できます。例えば，シティバイクが地下室や納屋に隠されても，分かります。
　以前から GPSを取り付けたくて，一生懸命調べてきました。数年前は 1
台当たりの費用の見積もりが 1,200DKKでした。今年は 65DKKという廉価
になっています。最近のスーパーマーケットの中には，カートに GPSを取
り付けているお店もあります。
　外から見える所に GPSを取り付けると，GPSを壊す人が出てきますので，
鍵を差し込むシリンダーの中に組み込むタイプにしようと思っています。
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GPSが付いているかいないかは，外から見ても分からないようにします。
　GPSを取り付けたとしても，それを公表する予定は，まったくありません。
何年か前になりますが，ジャーナリストに GPSを取り付けたいと思ってい
ることを話したところ，全てのシティバイクに GPSが付いているという誤っ
た報道がなされたため，GPSを取り出そうとした人たちがいました。この
ような苦い経験をしていますので，GPSを取り付けても公表しないつもり
です。
　（4）シティバイクの軽量化
　新しいシティバイクはアルミ製ですので，非常に軽量化されています。今
まではシティバイク 1台の重量が約 21 kgありましたが，アルミ製にしたこ
とで，約 7 kg軽くなるのではないかと予測しています。これが成功すれば，
ライトウェイトのシティバイクになります。シティバイクは，最初から台湾
製の自転車を使用しています。デンマークでもシティバイクの試作品を製作
しましたが，台湾製に比べて価格が高くて諦めました。
　（5）シティバイクの改良
　このシティバイクは，サンプルの状態ですけれども，将来はこのようにな
るだろうと想像しています。三輪車にしたり，荷物棚やギヤを付けてみたり，
様々なことを試しています（写真 9）。
　（6）ハンドブレーキの導入
　デンマークの交通ルールでは，自転車にハンドブレーキを付けなくてはい
けません。シティバイクの場合は，ハンドブレーキを付けると直ぐに壊され
てしまう危険があったため，例外として，ハンドブレーキが無くても運用で
きる許可を得ていました。ハンドブレーキの代わりに，コースターブレーキ
を付けています。今後は新しいシシティバイクを作る際，全てハンドブレー
キを付けなければなりません。ハンドブレーキがあると壊されるという，私
たちの偏見が覆されると良いと思いますが，実は非常に危惧しています。
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5　おわりに
　パリでシティバイク・プロジェクトが始まっている。パリが導入時に用意
したシティバイクは，約 16,000 台である。シティバイクの導入からわずか 1
年後に，半数のシティバイクが行方不明になっている。パリには自転車に慣
れていない人たちが多いため，誘惑に負けて返却を忘れる人たちが多かった
と判断している。他方，何故，コペンハーゲン市ではシティバイクが無くな
らないかというと，自転車は持っているのが当然であり，物珍しい物ではな
いということである。
　INSITAに来ている人たちの中には，脳出血などの症状で，記憶を喪失し
ている人たちも多くいるため，名前を教えることから始まり，日常生活のこ
とを全て教えている。
　シティバイク・プロジェクトの導入を目指している自治体は多いが，スター
トする時は高額な資金が必要になるため，シティバイクの導入は慎重に考え
写真 9　 三輪車に改良したシティバイクの試作自転車。試作自転車の
ため，スポンサーは INSITAになっている。（コペンハーゲン：
2009 年 3 月）
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る必要がある。
　本報告は，コペンハーゲン市のシティバイク・プロジェクトについて，コ
ペンハーゲン市からシティバイク財団に派遣されているコーディネーターを
務める Kim Madsen氏と 2009 年 3 月に会談した内容をまとめている。
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